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マス・メディアの四理論
権威主義理論　　　　　　　　　自由主義理論
発達の時期16～17世紀のイギリスで発達1688年以後のイギリスおよびア
と地域　　　し、広汎に受け容れられ、現在　メリカで採用され、その他のと
も多くの地域で行われている。　ころにも影準を及ぼしている。
起源　　　　君主あるいはその政府の絶対権　ミルトン、ロック、ミルの諸著
力の哲学ないしはその両者から　作、および合理主義、自然権の
生まれた。　　　　　　　　　　一般哲学から生まれた。
主目的　　　権力の座にある政府の政策を支　知らせ、楽しませ、売ること。
持し進展させること、および国　しかし主としては真理の発見を
家に奉仕すること。　　　　　　助け、政府をチェックすること。
メディアを　王の特許ないしそれと同等の許　メディアを行使する経済的手段
行使できる　可を得ている者　　　　　　　　をもっている者なら誰でも。
者
メディア統　政府の特許、ギルド、発行許可、「思想の自由市場」における「炎
制の方式　　および時に検肌　　　　　　　理の自働調整作用」、および裁判
所。
禁止事項　　政府機構および当局者批判。　　名誉棄硯、ワイセツ、淫蕩、お
よび戦時治安妨害。
所有形態　　私有ないし公有。　　　　　　　主として私有。
他理論との　政府の政策を実施する手段であ　政府をチェックし、社会の他の
基本的な相　るという点。ただし政府所有で　諸必要をみたす手段であるとい
遠点　　　　ある必要はない。　　　　　　　う点。
社会的責任理論　　　　　　　　　ソヴェト＝全体主義理論
20世紀にアメリカで発達した。　　　　ソ連で発達した。しかし同様のいくつ
かのことがナチスやファシストによっ
ても行われた。
W．E．ホッキングの着古、プレス自由　ヘーゲルと19世紀のロシア的思考の合
委員会、実際家およびメディア倫理綱　成であるマルクス的＝レーニン的＝ス
領から生まれた。　　　　　　　　　　　ターリン的思想から生まれた。
知らせ、楽しませ、売ること。しかし　ソヴェトの社会主義制度の成功と持
主としては抗争を討論のレベルに引き　続、および、特に党の独裁制に寄与す
上げること。　　　　　　　　　　　　　　ること。
言いたいことのある者はすべて権利を　忠誠でかつ正式の党員。
もつ。
社会の世論、消著者の行動、および職　監視および政府の経済的または政治的
業的倫理。　　　　　　　　　　　　　　　行動。
公認されている人権、および重要な刹二　党の目的批判、ただし戦術は別。
合的利益の電大な侵害。
政府が公共サービスを保障するために　公有。
乗り出す必要のある時以外は私有。
アは社会的責任の義務を負わぬ　国家に所有され、完全に統制されたメ
ぬ。もし負わぬ場合は、誰かが　デイアが、国家の武器としてのみ存在
アの行動を監視せねばならぬと　しているという点。
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